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08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки  – многопустотные железобетонные плиты безопалубочного формования, подвергнутые изгибу с 
кручением  
08.2.2 Цель  работы –  разработка на основе деформационной модели методики расчета железобетонных конструкций, работающих на изгиб с 
кручением. 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы – экспериментально-теоретические исследования, которые основаны на общих методах научного 
познания. 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики – преимущество объекта исследования заключается 
в том, что предложенная усовершенствованная методика более полно учитывает нелинейные свойства железобетона в условиях такого напряженно-
деформированного состояния как изгиб с кручением. 
08.2.4.2 Степень внедрения – цель исследования достигнута в полном соответствии с техническим заданием на проведение НИР. 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р – результат исследования использовать для определения основных 
параметров, связанных с прочностью, деформативностью, образованием и раскрытием трещин железобетонных конструкций при изгибе с кручением. 
08.2.4.4 Область применения – результаты исследований могут быть использованы при разработке проектов различных зданий и сооружений. 
Результаты также могут быть включены в учебный процесс УО «ПГУ» в рабочие программы дисциплин «Железобетонные конструкции», 
«Проектирование реконструкции зданий и сооружений», «Строительные конструкции и комплектно-блочное строительство», «Технология 
строительного производства». 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы  
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – разработка метода усиления многопустотных железобетонных плит 
безопалубочного формования, подвергнутых изгибу с кручением; а также разработка методики расчета усиленных многопустотных железобетонных 
плит безопалубочного формования, на основе деформационной модели. 
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